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vMOTTO
    
..........        ..........
....”Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum, kecuali
jika mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”....
(QS. Ar-Ra’d : 11)1
1 Mahmud Yunus, Tafsir Quran Karim, (Selangor : KLANG BOOK CENTRE, 1998), hal.
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